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ゼミナールでの教育活動としての翻訳出版
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期間 学生の作業 教員の作業 出版社の作業
2018 年
4 ～ 9 月 ・翻訳書選定・出版社への企画提案 ・翻訳権取得
10 ～ 3 月 ・ 翻訳に取り掛かるための素粒子物理学の学習
2019 年
4 ～ 9 月 ・翻訳作業 ・担当分担の割り振り・翻訳文の添削

























た “Particle physics brick by brick: atomic and subatomic 
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